






























的重大發展史實。析言之，朱元璋於公元三二六八年建立明朝後，派專使實帶詔書前往海外各國，宣佈明朝開國之事。當 時琉球正值三山分立，中山、山南、山北三王爭雄。洪武五年(一三七二)，太祖遣楊載寶「即位建元詔」到琉球，促琉 球來明朝入賈(註二)。中山王察度首先接受了這紙詔書(註二)，並於同年遣其弟泰期「奉表稱臣賈方物」.，太祖賞賜 有加。這是琉球正式入貢中國之始。八年後(一三八
0)
，山南王承察度也以師惹為使
J
入貢中國(註三)。至此二王雖已
臣服朝廷，但仍與山北王爭戰，以致「廢棄農業，殘害人命」。太祖遣中使果民及路謙實勒到琉'勸三王「息民戰，養人 生」。於是，三王皆受詔而罷戰息兵。隨後，山北王帕尼芝亦於太祖十六年(一三八一二)遣其臣模結習隨同中山王及山南